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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. ßê³ñíà ï³äãî-
òîâêà ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ ïð³îðèòåòíèì 
çàâäàííÿì íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ó çàêëàäàõ 
âèùî¿ îñâ³òè. Îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ æèò-
òºâèõ ïðîáëåì – âèá³ð îñîáèñò³ñòþ ïðîôå-
ñ³¿ íåð³äêî çä³éñíþºòüñÿ ìîëîäèìè ëþäüìè 
ñïîíòàííî ³ íå çàâæäè äîñèòü ñâ³äîìî. Íå-
çâàæàþ÷è íà çàãàëüíó äîñòóïí³ñòü ³íôîð-
ìàö³¿, øèðîê³ ìîæëèâîñò³ ïñèõîä³àãíîñòè-
êè ïðîôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³ îñîáèñòîñò³, 
þíàêè òèì íå ìåíøå îïèíÿþòüñÿ ïåðåä 
ñêëàäíèì âèáîðîì ³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, 
³ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Îïàíóâàííÿ îñíîâ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òàêîæ âèìàãàº äî-
ñòàòí³õ çóñèëü ³ç áîêó ìîëîäî¿ ëþäèíè.
Åôåêòèâí³ñòü ðîçâèòêó ñòóäåíòà ÿê ôà-
õ³âöÿ çàëåæèòü â³ä éîãî ïñèõîëîã³÷íèõ 
îñîáëèâîñòåé, ³íäèâ³äóàëüíèõ îáðàç³â òà 
óÿâëåíü ïðî îáðàíó íèìè ïðîôåñ³éíó ä³-
ÿëüí³ñòü. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ âèêðèâëåí³ 
óÿâëåííÿ ïðî ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ ìîæóòü 
ïðèçâîäèòè äî âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
äåôîðìàö³¿ òà íåáàæàííÿ ëþäèíè ïðàöþ-
âàòè çà ôàõîì. Òîìó âèâ÷åííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
óÿâëåíü ñó÷àñíèõ ñòóäåíò³â íà ïî÷àòêîâîìó 
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åòàï³ ñòàíîâëåííÿ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ º 
îñîáëèâî àêòóàëüíèì.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïó-
áë³êàö³é. Àíàë³ç ñòàíó ðîçðîáêè ïðîáëå-
ìè óÿâëåíü ñòóäåíò³â ïðî ìàéáóòíþ ïðî-
ôåñ³þ ïîêàçàâ, ùî ³ñíóþòü äîñë³äæåííÿ, 
ñïðÿìîâàí³ íà âèâ÷åííÿ óÿâëåíü ïåðåâàæ-
íî ñòóäåíò³â-ïñèõîëîã³â (Ã. Áºëîêðèëîâà, 
Î. Áîíäàðåíêî, Ñ. Âàñèëüê³âñüêà, Ò. Ãî-
âîðóí, Î. Äîíöîâ, Â. Êàð³êàø, ª. Êë³ìîâ, 
Í. Ïîâ’ÿêåëü, Â. Ôåäîð÷óê, Ò. ßöåíêî, 
Î. Àëåêñàíäðîâà, Ê. Ì³õíî, Ì. Ñóðÿêîâà, 
Ë. Ëÿõîâåöü òà ³í.).
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ó ðîáîò³ ìè 
ñêîíöåíòðóâàëè óâàãó íà ðîçãëÿä³ çì³ñòó 
ïðîôåñ³éíèõ óÿâëåíü òà ¿õ ñêëàäíèê³â, à òà-
êîæ íà åìï³ðè÷íîìó âèâ÷åíí³ óÿâëåíü ñòó-
äåíò³â ô³ëîëîã³÷íî¿ ñïåö³àëüíîñò³ ïðî ìàé-
áóòíþ ïðîôåñ³þ.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äî-
ñë³äæåííÿ. Åòèìîëîã³÷íî ñëîâî óÿâëåí-
íÿ ïîâ’ÿçàíå ç ðîçóì³ííÿì ÷îãî-íåáóäü, 
çíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà îñíîâ³ ïîïå-
ðåäíüîãî äîñâ³äó. Ó Âåëèêîìó ïñèõîëîã³÷-
íîìó ñëîâíèêó Á. Ìåùåðÿêîâ ³ Â. Ç³í÷åíêî 
âèçíà÷àþòü óÿâëåííÿ (àíãë. representation, 
mental representation) ÿê íàî÷íèé îáðàç 
ïðåäìåòà àáî ÿâèùà (ïîä³¿), ùî âèíèêàº 
íà îñíîâ³ ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó (äàíèõ â³ä-
÷óòò³â ³ ñïðèéíÿòòÿ). Í. Çàâàëîâà, Á. Ëî-
ìîâ, Â. Ïîíîìàðåíêî ðîçóì³þòü óÿâëåííÿ 
ÿê ñïåöèô³÷íå óòâîðåííÿ ñâ³äîìîñò³, ÿêå º 
ôîðìîþ â³äîáðàæåííÿ îá’ºêòèâíî¿ ä³éñíî-
ñò³, ïåðåõ³äíîþ â³ä ñåíñîðíî-ïåðöåïòèâ-
íîãî äî âåðáàëüíî-ëîã³÷íîãî ð³âíÿ. Òîáòî 
óÿâëåííÿ – íàñòóïíèé çà â³ä÷óòòÿì ³ ñïðèé-
íÿòòÿì ñòóï³íü ðîçâèòêó êîãí³òèâíèõ ïðîöå-
ñ³â [1, ñ. 25]. Íà äóìêó À. Ïåòðîâñüêîãî òà 
Ì. ßðîøåâñüêîãî, óÿâëåííÿ âèçíà÷àþòüñÿ 
ÿê îáðàçè ïðåäìåò³â, ñöåí ³ ïîä³é, ùî âèíè-
êàþòü íà îñíîâ³ ïðèãàäóâàííÿ àáî ïðîäóê-
òèâíî¿ óÿâè, ÿê³ ìîæóòü ìàòè óçàãàëüíåíèé 
õàðàêòåð.
Ïðîáëåìà ïðîôåñ³éíèõ óÿâëåíü (ÿê áà-
çîâèé åëåìåíò ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåí-
íÿ îñîáèñòîñò³) º ïðåäìåòîì äîñë³äæåíü 
Î. Áîäàëüîâà, Ò. Ãîâîðóí, Ç. Êàðïåí-
êî, ª. Êë³ìîâà, Ñ. Ìàêñèìåíêà, Â. Ïàíêà, 
Â. Òàòåíêà, Ò. Òèòàðåíêî, Í. ×åïåëºâî¿ òà 
³í. À. Äåðêà÷, Ò. Êóäðÿâöåâà, Î. Ëàêò³îíîâà, 
². Ìàíîõà, Í. Ñàìîóê³íà, Â. Ñåì³÷åíêî òà ³í. 
îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿëè ðîçãëÿäó ïðîôå-
ñ³éíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ ÿê ïðîöåñó ñàìîï³-
çíàííÿ òà çàñîáó ñàìîðåãóëÿö³¿ ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³ [1, ñ. 20].
Ó ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ïðîôåñ³éíî 
ñïåöèô³÷íèé îáðàç ñâ³òó ³ ñò³éêå åìîö³éíî 
çàáàðâëåíå òà ðàö³îíàëüíî îá´ðóíòîâàíå 
ñòàâëåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³, äî ³íøèõ ëþäåé, 
äî ñåáå, äî çîâí³øíüîãî ñâ³òó º ñòðèæíå-
âèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïðîôåñ³éíî¿ ñàìî-
ñâ³äîìîñò³ ôàõ³âöÿ [5, ñ. 217]. Ïðîôåñ³é-
í³ óÿâëåííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ â³ò÷èçíÿíèìè 
â÷åíèìè ÿê ðåãóëÿòîðè ïðîôåñ³éíîãî ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ (Ñ. Ìàêñèìåíêî, Â. Ïàíîê, 
Ì. Ìàðóñèíåöü, Î. Ïåëåõ, Í. Ïîâ’ÿêåëü, 
Í. ×åïåëºâà, Þ. Äîëèíñüêà, Þ. Ïðèõîäüêî, 
Ë. Òåðëåöüêà, Ë.  Óìàíåöü, Á. Ôåäîðèøèí 
òà ³í.). Çà Î. Êîíîïê³íèì, ïðîôåñ³éíèìè º 
óÿâëåííÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü, äî ÿêèõ âõîäèòü 
ïðèéíÿòà ñóá’ºêòîì ö³ëü ä³ÿëüíîñò³; êðèòå-
ð³¿ óñï³øíîñò³ ä³ÿëüíîñò³; ïðîãðàìà âèêî-
íàâñüêèõ ä³é; ñóá’ºêòèâíà ìîäåëü çíà÷óùèõ 
óìîâ ä³ÿëüíîñò³; ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðåàëüíî 
äîñÿãíóò³ ðåçóëüòàòè; ð³øåííÿ ïðî êîðåê-
ö³þ ñèñòåìè ä³ÿëüíîñò³ [3]. Â. Îáíîñîâ 
ïðîïîíóº ðîçãëÿäàòè ïðîôåñ³éí³ óÿâëåííÿ 
ÿê ³íäèâ³äóàëüíî-ñâîºð³äíó ñèñòåìó çíàíü, 
ïåðåêîíàíü, ïåðåæèâàíü ëþäèíè, ÿêó âîíà 
ïîâ’ÿçóº ç ö³º¿ ïðîôåñ³ºþ. Öå îá³çíàí³ñòü 
îñîáèñòîñò³ ïðî ñâ³ò ïðîôåñ³é, îö³íêà 
çà øêàëîþ ïðåñòèæíîñò³ é ïðèâàáëèâîñò³, 
ñóêóïí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ñïåö³àëüí³ñòü, 
ÿêó ìàº ëþäèíà, äèíàì³÷íå ³íôîðìàö³éíå 
óòâîðåííÿ, ñòðóêòóðà ³ çì³ñò ÿêîãî çàëåæàòü 
â³ä ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Àâòîð íàãîëî-
øóº íà òîìó, ùî óÿâëåííÿ (ÿê êîãí³òèâíî- 
àôåêòèâíå ïñèõ³÷íå óòâîðåííÿ) ìàº íå 
ëèøå ³íôîðìàö³éíèé, àëå é ìîòèâàö³éíèé 
ïîòåíö³àë äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî 
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ [5, ñ. 217]. 
Óÿâëåííÿ ìîëîäèõ ëþäåé ïðî ïðîôå-
ñ³þ ì³ñòÿòü ó ñîá³ çíàííÿ òèõ âèìîã, ùî 
ïðåä’ÿâëÿº ìàéáóòíÿ ä³ÿëüí³ñòü, äèôåðåí-
ö³àö³þ (ð³âí³ çíàíü: àáñîëþòíî íåîáõ³äí³, 
â³äíîñíî íåîáõ³äí³ é áàæàí³) [2].
Ó ðåçóëüòàò³ òðàíñôîðìàö³¿ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ îáðàç³â, íàñòàíîâ ³ ñîö³àëüíèõ 
ñòåðåîòèï³â êîíêðåòíîãî âèäó ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ óòâîðþþòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî 
ïðîôåñ³þ. Äî ñòðóêòóðè óÿâëåíü ïðî ïðî-
ôåñ³þ íàëåæàòü ÿê çì³ñò ñàìî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
òàê ³ õàðàêòåðèñòèêà ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³ 
[1, 26].
Òàê, àíàë³ç íàóêîâèõ äæåðåë ùîäî ñòðóê-
òóðè îñîáèñò³ñíèõ óÿâëåíü ïðî ð³çí³ âèäè 
ïðîôåñ³é ïîêàçàâ, ùî âîíà ñêëàäàºòüñÿ ÿê 
ì³í³ìóì ³ç äâîõ êîìïîíåíò³â. Ç îäíîãî áîêó, 
âîíà âì³ùóº óÿâëåííÿ ïðî çì³ñò ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, óìîâè, â ÿêèõ ïðàöþº ôàõ³-
âåöü, çíàðÿääÿ ïðàö³, à ç ³íøîãî – óÿâëåí-
íÿ îñîáèñòîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ó íå¿ çàäàòê³â 
òà ÿêîñòåé, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ñïðèÿòèìóòü 
óñï³øíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿. 
Îòæå, ñèñòåìà ïðîôåñ³éíèõ óÿâëåíü îñî-
áèñòîñò³ âì³ùóº òàê³ îñíîâí³ âçàºìîïîâ’ÿ-
çàí³ êîìïîíåíòè: 
 – ñóá’ºêòèâíà (ñóêóïí³ñòü óÿâëåíü 
ïðî ñóá’ºêòà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³),
 – ïðåäìåòíà (ñóêóïí³ñòü óÿâëåíü ïðî 
çì³ñò ñàìî¿ ä³ÿëüíîñò³) [1, ñ. 26–27].
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Äåÿê³ íàóêîâö³ äî óÿâëåíü ïðî ñåáå ÿê 
ôàõ³âöÿ òà óÿâëåíü ïðî çì³ñò òà óìîâè ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîäàþòü ùå îäèí êîì-
ïîíåíò – óÿâëåííÿ ïðî ñâîº ïðîôåñ³éíå 
ìàéáóòíº [5, ñ. 218].
Ïðîôåñ³éí³ óÿâëåííÿ çàâæäè õàðàêòåðè-
çóþòüñÿ äèíàì³÷í³ñòþ òà ðîçâèòêîì ç òî÷êè 
çîðó ö³íí³ñíî-ñìèñëîâîãî êîíòåêñòó. Ïðè 
öüîìó óÿâëåííÿ ïðî ïðîôåñ³þ çàäàþòü 
ÿê ñòâîðåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîôåñ³éíèõ 
óÿâëåíü, òàê ³ ôîðìóâàííÿ ñòåðåîòèïíîãî 
îáðàçó ïðîôåñ³¿, ùî çàêð³ïëþºòüñÿ ó ñîö³-
àëüí³é ãðóï³ òà ñï³ëüíîò³. Íà ðîçâèòîê ïðî-
ôåñ³éíèõ óÿâëåíü âïëèâàþòü ñôîðìîâàí³ 
³íäèâ³äóàëüí³ òà ñîö³àëüí³ ñóñï³ëüí³ ñòåðåî-
òèïè ö³º¿ ïðîôåñ³¿, óÿâëåííÿ ïðî ÿêó äîçâî-
ëÿþòü îïèñàòè, êëàñèô³êóâàòè òà çðîçóì³òè 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ôåíîìåíè ä³ÿëüíî-
ñò³ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ, à òàêîæ ï³äãîòóâà-
òè éîãî äî íå¿ ó ðàç³ âèáîðó ¿¿ ÿê ïðîôåñ³é-
íî¿ [1, ñ. 26].
Íà îñíîâ³ ïåâíèõ óÿâëåíü ïðî ïðîôåñ³þ â 
ñòóäåíò³â ôîðìóºòüñÿ â³äïîâ³äíå ñòàâëåííÿ 
äî íå¿, ÿêå õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíîþ äèíà-
ì³êîþ. Íà ïåðøîìó êóðñ³ ñòóäåíòè á³ëüøå 
îð³ºíòîâàí³ íà îö³íêó âèø³âñüêîãî ðåæèìó, 
ñèñòåìè âèêëàäàííÿ, îêðåìèõ âèêëàäà÷³â 
òîùî. Òîìó íàñòðî¿ ìîëîäèõ ëþäåé ìîæóòü 
êîëèâàòèñÿ â³ä çàõîïëåíî-íàòõíåííîãî äî 
ñêåïòè÷íî-íåãàòèâíîãî. Íà 2–3-ìó êóðñàõ 
ó ñòóäåíò³â âèíèêàº ñóìí³â ó ïðàâèëüíîñò³ 
âèáîðó ïðîôåñ³¿ àáî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. 
² õî÷à äî ê³íöÿ 3-ãî êóðñó ìàéáóòí³ ôàõ³âö³, 
ÿê ïðàâèëî, îñòàòî÷íî âèçíà÷àþòüñÿ, ïðîòå 
÷àñòèíà ç íèõ ïðèéìàº ð³øåííÿ äîâ÷èòèñÿ 
â óí³âåðñèòåò³, àëå íå ïðàöþâàòè â ìàéáóò-
íüîìó çà ñïåö³àëüí³ñòþ [2].
Ïî÷àòîê ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ çàêëà-
äàº îñíîâó äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñòó-
äåíòà ÿê ôàõ³âöÿ. Íàìè âæå áóëî çä³éñíå-
íî âèâ÷åííÿ ìîòèâàö³¿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â 
ïåðøîãî ðîêó íàâ÷àííÿ ó çàêëàä³ âèùî¿ 
îñâ³òè. Áàæàííÿ îòðèìàòè çíàííÿ, äîïèòëè-
â³ñòü äëÿ á³ëüøîñò³ ç íèõ âèÿâèëèñÿ íàéïð³-
îðèòåòí³øèì ìîòèâîì, ïîð³âíÿíî ç ³íøè-
ìè ñïîíóêàííÿìè: îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ, 
îòðèìàííÿ äèïëîìó. Ñòóäåíòè ìàëè òàêîæ 
ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè ñâî¿ îñîáèñò³ñí³ ÿêî-
ñò³, ÿê³ äîïîìàãàþòü ÷è ïåðåøêîäæàþòü 
óñï³øí³é íàâ÷àëüíî-ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ 
[4, ñ. 91].
Ç³ ñòóäåíòàìè 1-ãî êóðñó ñïåö³àëüíîñò³ 
«Ô³ëîëîã³ÿ (í³ìåöüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà)» 
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í-
÷åíêà áóëî òàêîæ ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ, 
ñïðÿìîâàíå íà âèçíà÷åííÿ óÿâëåíü ïðî 
ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ òà ¿õ ïåðø³ âðàæåí-
íÿ â³ä íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³. Ìîëîäèì 
ëþäÿì áóëî çàïðîïîíîâàíî ñïåö³àëüíî 
ðîçðîáëåíèé îïèòóâàëüíèê, à ÿêîìó ïåð-
øîêóðñíèêàì áóëî ïîòð³áíî çðîáèòè ðàíæó-
âàííÿ çàïðîïîíîâàíèõ âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé 
 
Ðèñ. 2. Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ çà ðàíæóâàííÿì âàð³àíò³â äî òâåðäæåííÿ  
«Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ìî¿ óÿâëåííÿ ïðî ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ…»
Ðèñ. 1. Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ çà ðàíæóâàííÿì âàð³àíò³â  
äî òâåðäæåííÿ «ß íàâ÷àþñü ³ áóäó ïðîäîâæóâàòè 
íàâ÷àòèñÿ çà îáðàíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ…»
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Ðèñ. 6. Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ çà ðàíæóâàííÿì âàð³àíò³â äî òâåðäæåííÿ  
«Ìåí³ á õîò³ëîñÿ, ùîá âèêëàäà÷ íà çàíÿòò³...»
Ðèñ. 5. Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ çà ðàíæóâàííÿì âàð³àíò³â äî òâåðäæåííÿ 
«Íàéá³ëüø³ òðóäíîù³ â íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ ÿ â³ä÷óâàþ â³ä...»
Ðèñ. 4. Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ çà ðàíæóâàííÿì âàð³àíò³â  
«ß â³äâ³äóþ óí³âåðñèòåò...»
Ðèñ. 3. Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ çà ðàíæóâàííÿì âàð³àíò³â äî òâåðäæåííÿ   
«Ìåí³ íàâ÷àòèñÿ...»
çà ñòóïåíåì çíà÷óùîñò³ â³ä 1 (íå â³äïîâ³äàº 
ìåí³, íåçíà÷íîþ ì³ðîþ) äî 5 (â³äïîâ³äàº 
ìåí³, àáñîëþòíî ïðàâèëüíî). Âèá³ðêó ñòà-
íîâèëè 50 îñ³á ïåðåâàæíî æ³íî÷î¿ ñòàò³. 
Ïåðøå òâåðäæåííÿ ñòîñóâàëîñÿ âèÿâ-
ëåííÿ äóìêè ñòóäåíò³â ùîäî ìîòèâàö³¿ íàâ-
÷àííÿ çà îáðàíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ. 
ßê áà÷èìî, îïèòàí³ ïåðøîêóðñíèêè íàäà-
þòü ïåðåâàãó òâåðäæåííþ ùîäî çíà÷óùîñò³ 
çíàíü òà âì³íü äëÿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, òîáòî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñïðÿìî-
âàí³ñòü ìîëîäèõ ëþäåé íà ðîçâèòîê ôàõî-
âî¿ êîìïåòåíòíîñò³. Íàñòóïíèì çà ðàíãîì º 
âàð³àíò ïðî (âèäèìèé) ðåçóëüòàò â³äïîâ³ä-
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íîãî íàâ÷àííÿ, ùî òàêîæ íàäàº ìîæëèâ³ñòü 
ïîáóäóâàòè êàð’ºðó.
Äðóãå òâåðäæåííÿ ïåðåäáà÷àëî îö³íêó 
þíàê³â ³ ä³â÷àò íèí³øí³õ óÿâëåíü ïðî ìàé-
áóòíþ ïðîôåñ³þ ïîð³âíÿíî ç íåäàâí³ìè. 
²ç ðèñóíêó 2 âèäíî, ùî ñåðåäíº çíà÷åí-
íÿ äðóãîãî òâåðäæåííÿ â³äïîâ³äàº ïîêàç-
íèêó «â îñíîâíîìó ïðàâèëüíî» (áëèçüêî 
4-õ áàë³â). Ñòóäåíòè ââàæàþòü, ùî óÿâëåí-
íÿ ñòàëè ðåàë³ñòè÷í³øèìè, àëå â³ä öüîãî 
ïðèâàáëèâ³ñòü ïðîôåñ³¿ íå çì³íèëàñÿ. «Ïå-
ðåâàæíî ïðàâèëüíî» (3 áàëè) – òàê îö³íèëè 
1 ³ 3 òâåðäæåííÿ ìîëîä³ ëþäè, ÿê³ ââàæà-
þòü, ùî óÿâëåííÿ çàëèøèëîñÿ ìàéæå òà-
êèì, ÿê ³ áóëî (3,46 áàëè), àáî îá’ºêòèâ³çó-
âàëîñÿ (â³äíîñíî òðóäíîù³â), àëå â³ä öüîãî 
ïðèâàáëèâ³ñòü ïðîôåñ³¿ ëèøå çá³ëüøèëà-
ñÿ (3,38 áàëè). Òàê³ ðåçóëüòàòè çàñâ³ä÷ó-
þòü ñêîð³øå ñïðèÿòëèâó ñèòóàö³þ ùîäî 
óÿâëåíü ñòóäåíò³â 1-ãî ðîêó íàâ÷àííÿ ïðî 
ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ. Îäíàê º ñåðåä îïè-
òàíèõ ³ ò³, õòî çì³íèâ ¿õ, àëå â íåãàòèâíîìó 
íàïðÿì³. 
Íàñòóïíå ðå÷åííÿ áóëî ñôîðìóëüîâàíî 
òàê, ùîá âèÿâèòè, ùî îñîáëèâî íå âëà-
øòîâóº ñòóäåíò³â ó íàâ÷àíí³ â ö³ëîìó ÷è 
çîêðåìà («ßêáè ÿ âèð³øèâ êèíóòè íàâ÷àííÿ 
ó öüîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ íà â³äïîâ³äí³é 
ñïåö³àëüíîñò³, òî öå ñòàëîñÿ á òîìó, ùî…). 
Ðåçóëüòàòè îáðîáêè ðàíæóâàííÿ çàïðîïî-
íîâàíèõ â³äïîâ³äåé äîñë³äæóâàíèõ ïîêàçà-
ëè, ùî íåïðàâèëüíî îáðàíà ïðîôåñ³ÿ ìîã-
ëà á ñòàòè ïðè÷èíîþ ïðèïèíåííÿ íàâ÷àííÿ 
çà ôàõîì (4,1 áàëè). Íàñòóïíå çà ðàíãîì 
òâåðäæåííÿ – íåçàäîâîëåí³ñòü ð³âíåì ï³ä-
ãîòîâêè â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ (3,2 áàëè), 
äàë³ – íàäòî àêàäåì³÷íå âèêëàäàííÿ íà-
â÷àëüíèõ äèñöèïë³í (2,97 áàëè), íåñïðèÿò-
ëèâ³ ñòîñóíêè ç âèêëàäà÷àìè (2,16 áàëè). 
Íà îñòàííüîìó çà ðàíãîì ì³ñö³ – òâåðäæåí-
íÿ, çã³äíî ç ÿêèì ñòóäåíò ïðèïèíèâ áè íàâ-
÷àííÿ, ÿêùî íå ñêëàëàñÿ á âçàºìîä³ÿ ç îä-
íîãðóïíèêàìè (1,74 áàëè).
Îòîæ, áà÷èìî, ùî äëÿ ïåðøîêóðñíèê³â 
îñîáëèâî âàæëèâî ïðàâèëüíî îáðàòè ìàé-
áóòíþ ïðîôåñ³þ, îñê³ëüêè ñàìå öåé âèá³ð 
âèçíà÷àº ïåðåêîíàí³ñòü ìîëîäî¿ ëþäèíè 
â ïîäàëüøîìó ïðîäîâæåíí³ íàâ÷àííÿ â óí³-
âåðñèòåò³.  
Äîâîë³ ³íôîðìàòèâíèìè âèÿâèëèñÿ â³ä-
ïîâ³ä³ ìîëîäèõ ëþäåé íà ïèòàííÿ ñòîñîâíî 
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà òå, íàñê³ëü-
êè ëåãêîþ/ñêëàäíîþ âîíè ¿¿ ââàæàþòü. 
Ö³ â³äïîâ³ä³ â³äîáðàæàþòü îïòèì³ñòè÷íó 
íàëàøòîâàí³ñòü á³ëüøîñò³ ñòóäåíò³â íà ïî-
äàëüøèé ïåðåá³ã íàâ÷àííÿ ç óêàç³âêîþ íà 
äîïîìîãó ç áîêó ñòàðøîêóðñíèê³â, âèêëà-
äà÷³â, êóðàòîð³â, ìåòîäèñò³â.
Ðàíæóâàííÿ ñòóäåíò³â âàð³àíò³â â³äïîâ³-
äåé íà òàêå òâåðäæåííÿ äîïîìîãëî â³äçíà-
÷èòè ïåðåâàæàëüí³ åìîö³¿ ÷è âèäè ä³ÿëüíî-
ñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç â³äâ³äóâàííÿì íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó. 
ßê áà÷èìî, íàéâèùèé ðàíã ìàº òâåð-
äæåííÿ, ùî â³äîáðàæàº ñèòóàòèâíó áàæà-
í³ñòü îâîëîä³ííÿ íàâ÷àëüíî-ïðîôåñ³éíîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ, ùî ìîæíà ââàæàòè çàêîíîì³ð-
íèì äëÿ îñîáèñòîñò³. Àäæå ö³êàâ³ âèäè ä³-
ÿëüíîñò³ òà ôîðìè ðîáîòè ñïðèÿþòü ï³äâè-
ùåííþ ³íòåðåñó äî íàâ÷àííÿ, ñòèìóëþþòü 
ï³çíàâàëüíó àêòèâí³ñòü.
Íå ìåíø âàæëèâîþ ââàæàºìî ³íôîð-
ìàö³þ ùîäî îñíîâíèõ òðóäíîù³â, ç ÿêèìè 
ñòèêàþòüñÿ ñòóäåíòè â íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíî-
ñò³. Òîìó ¿ì áóëî çàïðîïîíîâàíî çä³éñíèòè 
ðàíæóâàííÿ îñíîâíèõ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ 
³ç íàâ÷àííÿì. 
Ðåçóëüòàòè ðàíæóâàííÿ ïîïåðåäíüîãî 
òâåðäæåííÿ âèÿâèëèñÿ, ç îäíîãî áîêó, î÷³-
êóâàíèìè, à ç ³íøîãî – í³. Íåçâàæàþ÷è íà 
øèðîê³ ìîæëèâîñò³ â äîñòóï³ äî ð³çíîìàí³ò-
íî¿ ³íôîðìàö³¿, ñòóäåíòè â³ä÷óâàþòü ñêëàä-
í³ñòü ó ïîøóêó ò³º¿, ÿêà º íåîáõ³äíîþ òà 
ÿê³ñíîþ. Ïåðåâàæíî òàêèì, ùî â³äïîâ³äàº 
ä³éñíîñò³, º äëÿ îïèòàíèõ òâåðäæåííÿ ïðî 
ïðîáëåìó ïóáë³÷íîãî âèñòóïó òà ðåàêö³¿ âè-
êëàäà÷à íà íüîãî. Ïðîáëåìà îôîðìëåííÿ 
ìàòåð³àë³â äëÿ âèñòóïó íà ñåì³íàð³ (óñíî ÷è 
â ïðåçåíòàö³¿) äëÿ ñòóäåíò³â íå º íàñò³ëüêè 
àêòóàëüíîþ.
Ïåðøîêóðñíèêè òàêîæ ìàëè ìîæëèâ³ñòü 
âèñëîâèòè ñâîþ äóìêó ùîäî î÷³êóâàíü â³ä 
ïåäàãîãà é åôåêòèâíîñò³ îêðåìèõ ôîðì îð-
ãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ. 
ßê áà÷èìî, äîâîë³ çíà÷óùèì äëÿ ñòóäåí-
ò³â º ïðàêòèêî-îð³ºíòîâàíå íàâ÷àííÿ. Ïðè 
öüîìó ïîòðåáà â òëóìà÷åíí³ îñíîâíèõ íà-
óêîâèõ ïîíÿòü òà îñîáèñò³ ìîòèâè ìàþòü 
íèæ÷³ ðàíãè ñåðåä ³íøèõ. 
Âèñëîâëþþ÷è ñâîº ñòàâëåííÿ äî åëåê-
òðîííèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, ÿê³ äîçâîëÿþòü 
ñòóäåíòîâ³ íàâ÷àòèñÿ äèñòàíö³éíî, ìîëîä³ 
ëþäè âêàçàëè, ùî òàêà ôîðìà ðîáîòè ¿ì 
ïîäîáàºòüñÿ òîìó, ùî öå äàº ìîæëèâ³ñòü 
â³ëüíî êîðèñòóâàòèñÿ çàïðîïîíîâàíèìè 
ðåñóðñàìè (4,18 áàëè). Ïðè öüîìó íàé-
íèæ÷èé ðàíã ìàº òâåðäæåííÿ «Òàê³ çàíÿòòÿ 
ö³êàâ³ø³ çà ëåêö³¿ òà ñåì³íàðè â àóäèòîð³¿» 
(1,78 áàëè).
Ñâîº ñòàâëåííÿ äî ïèñüìîâî¿ ôîðìè 
åêçàìåíó ñòóäåíòè âèñëîâèëè òàê: «Ïîäî-
áàºòüñÿ, îñê³ëüêè çàáåçïå÷óº ìàêñèìàëüíó 
îá’ºêòèâí³ñòü ìîº¿ â³äïîâ³ä³», «Ïîäîáàºòü-
ñÿ, îñê³ëüêè íå ïåðåäáà÷àº ïåðåâ³ðêó ìîãî 
ðîçóì³ííÿ âèêëàäà÷åì», «Áàéäóæå, àäæå 
ïî ñóò³ âèìàãàº òàêî¿ ñàìî¿ ï³äãîòîâêè, ùî 
é äî óñíîãî ³ñïèòó». Ö³ òâåðäæåííÿ ìàþòü 
îäíàêîâèé ðàíã, ùî â³äïîâ³äàº âàð³àí-
òó «öå òâåðäæåííÿ ïåðåâàæíî ïðàâèëüíå» 
(3 áàëè).
Çàêëþ÷íå çàâäàííÿ ïåðåäáà÷àëî âèá³ð 
íàéá³ëüø â³äïîâ³äíèõ âàð³àíò³â îñíîâíèõ 
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óìîâ, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü óñï³øí³ñòü ïîäàëü-
øîãî îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ. Íàéá³ëüøå 
âèáîð³â ñåðåä îïèòàíèõ ñòóäåíò³â îòðè-
ìàâ âàð³àíò «â³ä âëàñíî¿ ìîòèâàö³¿ òà çó-
ñèëü» (37 âèáîð³â ³ç 50-òè äîñë³äæóâàíèõ). 
Íå ìåíø âàæëèâèìè óìîâàìè, íà äóìêó 
ïåðøîêóðñíèê³â, º «ìîæëèâîñò³ ñóì³ùàòè 
íàâ÷àííÿ é ðîáîòó» (22 âèáîðè), «êîìïå-
òåíòí³ñòü ³ âèìîãëèâ³ñòü âèêëàäà÷³â» (21 âè-
á³ð), «çðàçêè ðîáîòè ïðîôåñ³îíàë³â» (18 âè-
áîð³â), «ñïðèÿòëèâ³ ìàòåð³àëüíî-ïîáóòîâ³ 
óìîâè íàâ÷àííÿ» (17 âèáîð³â). Ñåðåä ñâî¿õ 
âàð³àíò³â ñòóäåíòè íàçâàëè «íàäàííÿ â³ä-
êðèòèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ», ùî ñïðèÿòèìå óñï³øíîñò³ ïîäàëüøîãî 
îñâîºííÿ ïðîôåñ³¿.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Íàâ÷àííÿ ó çàêëàä³ âèùî¿ îñâ³òè ñïðèÿº 
ôîðìóâàííþ ´ðóíòîâíî¿ îñíîâè ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Óñï³øí³ñòü íàâ÷àííÿ çà ôà-
õîì âèçíà÷àºòüñÿ îêðåñëåííÿì â³äïîâ³äíèõ 
óÿâëåíü ñòóäåíò³â ïðî ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ. 
Àíàë³ç íàóêîâîãî âèâ÷åííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè 
ïîêàçàâ, ùî ïðîôåñ³éí³ óÿâëåííÿ ðîçãëÿ-
äàþòüñÿ ÿê ðåãóëÿòîðè ïðîôåñ³éíîãî ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ îñîáèñòîñò³; ÿê ³íäèâ³äóàëü-
íî-ñâîºð³äíà ñèñòåìà çíàíü, ïåðåêîíàíü, 
ïåðåæèâàíü ëþäèíè, ÿêó âîíà ïîâ’ÿçóº 
ç ö³º¿ ïðîôåñ³ºþ. Ïðîôåñ³éí³ óÿâëåííÿ – öå 
óÿâëåííÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü, äî ÿêèõ âõîäèòü 
ïðèéíÿòà ñóá’ºêòîì ìåòà ä³ÿëüíîñò³; êðèòå-
ð³¿ ¿¿ óñï³øíîñò³; ñèñòåìà âèêîíàâñüêèõ ä³é; 
ïðèéíÿòòÿ çíà÷óùèõ óìîâ ä³ÿëüíîñò³; ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî ðåàëüíî äîñÿãíóò³ ðåçóëüòàòè; 
ð³øåííÿ ïðî êîðåêö³þ ñèñòåìè ä³ÿëüíîñò³. 
Äî ñòðóêòóðè óÿâëåíü ïðî ïðîôåñ³þ íàëå-
æàòü ÿê çì³ñò ñàìî¿ ä³ÿëüíîñò³, òàê ³ õàðàê-
òåðèñòèêà ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³. Íà ðîçâèòîê 
ïðîôåñ³éíèõ óÿâëåíü âïëèâàþòü ñôîðìî-
âàí³ ³íäèâ³äóàëüí³ òà ñîö³àëüí³ ñòåðåîòèïè 
ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîôåñ³¿. Ïðîôåñ³éí³ óÿâëåííÿ 
çàâæäè õàðàêòåðèçóþòüñÿ äèíàì³÷í³ñòþ òà 
ðîçâèòêîì ç òî÷êè çîðó ö³íí³ñíî-ñìèñëîâî-
ãî êîíòåêñòó. Íà îñíîâ³ ïåâíèõ óÿâëåíü ïðî 
ïðîôåñ³þ â ñòóäåíò³â ôîðìóºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íå ñòàâëåííÿ äî íå¿, ÿêå òàêîæ â³äçíà÷àºòü-
ñÿ ïåâíîþ äèíàì³êîþ. 
Ðåçóëüòàòè íàøîãî äîñë³äæåííÿ ïîêàçà-
ëè, ùî ó ñòóäåíò³â ïåðøîãî ðîêó íàâ÷àííÿ 
óÿâëåííÿ ïðî ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ îá’ºê-
òèâ³çóâàëèñÿ, ñòàëè á³ëüø ðåàë³ñòè÷íèìè, 
àëå ïðèâàáëèâ³ñòü ïðîôåñ³¿ â³ä öüîãî íå 
çì³íèëàñÿ, à äëÿ äåêîãî íàâ³òü çðîñëà. Äëÿ 
ìîëîäèõ ëþäåé ïðàâèëüíèé âèá³ð ôàõó º 
ñóòòºâîþ óìîâîþ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ, 
ïðè÷îìó ñàìå îòðèìàííÿ íåîáõ³äíèõ êîì-
ïåòåíòíîñòåé º âàæëèâèì ñïîíóêàííÿì äëÿ 
íèõ. Ñòóäåíòè äîâîë³ ïîçèòèâíî õàðàêòå-
ðèçóþòü îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, 
àêöåíòóþ÷è ïðè öüîìó óâàãó íà òîìó, ùî 
ñàìå â³ä âëàñíî¿ ìîòèâàö³¿ òà çóñèëü áóäå 
çàëåæàòè óñï³øí³ñòü ïîäàëüøîãî îâîëîä³í-
íÿ ïðîôåñ³ºþ. Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî ïðî-
ôåñ³éí³ óÿâëåííÿ ìîëîäèõ ëþäåé â³äçíà-
÷àþòüñÿ äèíàì³÷í³ñòþ é ìîæóòü ìàòè òàê³ 
íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿, ÿê ñóìí³âè ñòóäåíò³â 
2–3-ãî êóðñ³â ó ïðàâèëüíîñò³ âèáîðó ïðî-
ôåñ³¿, ðîç÷àðóâàííÿ òîùî. Òàê, äîö³ëüíî 
ðåêîìåíäóâàòè ñèñòåìó çàõîä³â, ñïðÿìîâà-
íèõ íà ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, 
îñîáèñò³ñíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ðîçâèòîê 
ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé.
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